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СПЕЦИФИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена вопросам социокультурной деятельности с пожилыми людьми в Белгородской об­
ласти. Социально-культурную деятельность с пожилыми людьми автор рассматривает как систему ме­
роприятий по созданию возможностей и условий для наиболее полного развития социальной активности 
пожилого человека, при которых деятельность специалистов направлена на развитие творческой индиви­
дуальности, организацию форм общения, отвечающие их внутренним потребностям и интересам.
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Одним из направлений реализации соци­
альной политики в отношении пожилых людей 
является развитие и совершенствование инф­
раструктуры специализированных социальных 
институтов, функцией которых является обслу­
живание. За последние годы такая инфраструк­
тура создана, в основном, она удовлетворяет 
базовые потребности пожилых людей, однако 
утверждать о том, что она высоко и достаточно 
развита, было бы неправомерным1.
Сегодня в Белгородской области происходят 
кардинальные преобразования в общественной 
жизни, социальной сфере. Внедряются новые, 
более эффективные формы и методы социаль­
ного обслуживания населения.
Стоит задача не только выявления проблем 
пожилых людей, но и изучения их интересов, 
способностей и увлечений, использование 
их богатого опыта и активной жизненной по­
зиции.
В этом плане социально-культурная де­
ятельность открыла широкое поле возможно­
стей для творческой самореализации пожилых 
людей2.
Социально-культурная деятельность с по­
жилыми людьми -  система мероприятий по 
созданию возможностей и условий для наибо­
лее полного развития социальной активности 
пожилого человека, при которых деятельность 
специалистов направлена на развитие твор­
ческой индивидуальности, организацию форм 
общения, отвечающие их внутренним потреб­
ностям и интересам.
Социокультурная деятельность с пожилыми 
людьми в Белгородской области направлена на: 
привлечение внимания к проблемам пожилых 
людей средств массовой информации, обще­
ственности; активное включение в социокуль­
турную деятельность граждан старшего поко­
ления, обеспечения для них выбора досуговых 
занятий, многообразия форм общения (участие 
в «клубной жизни», любительском движении, 
самодеятельном творчестве) с учетом особен­
ностей культурных и творческих запросов по­
жилых людей; социальную адаптацию пожи­
лых людей средствами культуры и искусства; 
решение проблемы одиночества, общения по­
жилых людей, используя нравственный, жиз­
ненный опыт данной категории в проводимых 
мероприятиях; объединение пожилых людей, 
как работающих, так и пенсионеров, с целью 
оказания им моральной поддержки, приобще­
ния к общественной жизни, поддержания их 
активной трудовой деятельности, обмен опы­
том работы, поиск новых форм и методов соци­
альной и культурно-досуговой деятельности.
В городе Белгороде для создания условий 
для обеспечения системного подхода в органи­
зации досуга пожилых людей Решением сессии 
Совета депутатов от 28 ноября 2006 года № 378 
утверждена программа «Совершенствование 
условий для самореализации граждан пожи­
лого возраста на 2007-2010 годы». Успешная 
реализация мероприятий программы помогает 
пожилым людям по-новому взглянуть на себя, 
на взаимоотношения с близкими людьми и на 
свою роль в обществе.
Часто именно в пенсионном возрасте впер­
вые обращаются к творчеству или возвраща­
ются к любительским занятиям, оставленным 
в прошлом по каким-либо причинам. Как но­
сители богатого жизненного опыта, культуры 
пожилые люди представляют собой особенно 
ценный контингент разнообразных клубов по 
интересам.
В ДК «Молодежный» г. Старый Оскол око­
ло 20 лет работает клуб для ветеранов и ин­
валидов «Родничок». Более 20 лет работает 
шахматный клуб, где проводятся шахматные 
и шашечные турниры. Традиционными стали 
встречи ветеранов и инвалидов в клубе «Вете­
ран» ЗАО «Народное предприятие «Механи­
ческий завод» и ОАО «Осколцемент», где чест­
вуют юбиляров, отмечают золотые свадьбы. 
Среди ветеранов проводятся игры, викторины
и конкурсы на лучшее исполнение частушек, 
песен, стихов3.
Уже на протяжении многих лет при район­
ном доме культуры п. Волоконовка работает 
клуб «Встреча», посиделки «За здоровый об­
раз жизни», проводятся танцевальные вече­
ра «Под звуки духового оркестра». Граждане 
старше пятидесяти лет занимаются изучением 
бальных танцев, прослушиванием духовой му­
зыки, общаются.
В Ракитянском районе граждане старше­
го возраста играют особую роль в передаче 
культурных знаний, традиций, навыков, а так­
же в эстетическом воспитании детей и моло­
дежи. Активному решению вопросов воспита­
ния молодежи послужило открытие в 2005 году 
Центра военно-патриотического воспитания и 
досуга ветеранов. В Центре проводятся тор­
жественные акции «Мы -  граждане России», 
посвященные вручению паспортов молоде­
жи с привлечением ветеранов войны и воен­
ной службы, встречи ветеранов педагогиче­
ского труда «Учителями славится Россия», 
сельскохозяйственного производства «Земля и 
люди», медицинской службы «Низко вам пок­
лониться хотим», ветеранов комсомольского 
актива.
Клубы «Фронтовик» и «Поиск», действую­
щие на территории Красненского района, объ­
единили школьников и участников Великой 
Отечественной войны. Общением с молодежью 
они вносят свою лепту в их нравственное и 
патриотическое воспитание. По инициативе и 
пожеланиям пожилых людей в районной биб­
лиотеке с. Красное функционирует клуб люби­
телей садоводов и огородников «Урожай».
С ноября 2006 года в кинотеатре «Космос» 
п. Чернянка каждую пятницу проводятся по­
сиделки «Играй, гармонь», после которых де­




Анализ работы по организации досуга поз­
воляет сделать вывод о том, что в ряде обще­
ственных организаций ветеранов, инвалидов и 
пожилых людей, домах культуры, общеобразо­
вательных учреждениях, библиотеках накоп­
лен определенный опыт работы с этой катего­
рией населения. К решению проблем пожилых 
людей все чаще привлекаются организации, 
где они работали ранее4.
Культурно-массовые мероприятия для по­
жилых людей эффективны и востребованы. 
Традиционными стали такие, как посиделки 
(«Наши внуки», «Веселый капустник»), музы­
кальные гостиные («Романса свежее дыханье», 
«В гостях у Терпсихоры»), вечера-встречи с 
любителями цветоводства и огородничества 
(«Весенние заботы»), вечера-воспоминания 
(«Как молоды мы были!»), выставки декора­
тивно-прикладного творчества («Однажды 
увидеть улыбку цветенья»). Всеобщим успе­
хом пользуются праздники, посвященные зна­
менательным датам календаря: Международ­
ному дню инвалидов («В истину верю и верю 
в добро!»), Дню матери («Мы хранимы молит­
вою мамы»), Дню Победы («Не стареют душой 
ветераны») и другие.
Досугом пожилых людей в нашей области 
также занимается и Белгородская государст­
венная универсальная научная библиотека.
В 2005 году Белгородская государствен­
ная универсальная научная библиотека одна 
из первых в России (подобного опыта не было 
в российских библиотеках) организовала бес­
платные курсы компьютерной грамотности 
для людей пенсионного возраста. Две группы 
в составе 40 человек в течение трех месяцев 
осваивали азы компьютерной грамотности.
Люди пожилого возраста особенно нужда­
ются в общении. Именно поэтому они с удо­
вольствием посещают все организуемые биб­
лиотекой культурно-досуговые мероприятия.
На сегодняшний день в библиотеке рабо­
тает 11 клубных объединений по интересам: 
«Клуб любителей интеллектуального кино», 
«Ренессанс», авторской песни «Апрель». Уже 
стали традиционными краеведческие четвер­
ги в клубе «Белогорье» (отдел краеведческой 
литературы), на которых собираются все, кому 
интересна история родного края.
Одно из главных направлений деятельности 
Белгородской Государственной универсальной 
научной библиотеки -  информационное. Боль­
шой блок в этом направлении занимает рабо­
та по предоставлению правовой и социально­
значимой информации гражданам и правовой 
помощи в решении проблем, с которыми они 
сталкиваются в повседневной жизни.
С 2000 года в центре правовой информа­
ции работает юрисконсульт, который дает бес­
платные юридические консультации. Наряду с 
толкованием и комментированием нормативно­
правовых актов пенсионерам в Центре помогут 
предпринять конкретные шаги, направленные 
на защиту их интересов. В частности, окажут 
помощь в составлении различного рода доку­
ментов: исковых заявлений, договоров, жалоб.
С февраля 2008 года в библиотеке в Каби­
нете деловой информации начала работу новая 
справочная служба для пожилых людей «Адре­
са социальной помощи». Цель открытия такой 
службы -  повышение уровня защиты прав и 
интересов пожилых людей; обеспечение досту­
па к информации по вопросам оказания меди­
цинской помощи, социального обслуживания и 
уходу, культурно-досуговых форм и услуг.
Сотрудники отдела найдут и предоставят 
пожилым людям юридические названия ор­
ганизаций, адреса, телефоны, факсы, сайты в 
Интернет, перечни и условия предоставляемых 
услуг.
Издание справочников, сборников социаль­
но-бытовой, адресной информации -  еще одно
направление деятельности информационных 
служб библиотеки.
В июле 2005 года для оказания социаль­
но-психологической помощи гражданам по­
жилого возраста и инвалидам, проведения 
реабилитации, содействия им в организации 
культурно-досуговой деятельности на базе МУ 
«Комплексный центр социального обслужи­
вания населения» открылось новое отделение 
социально-культурной реабилитации, в кото­
ром сегодня обслуживаются 40 молодых инва­
лидов по зрению и граждан с ограниченными 
физическими возможностями. С созданием 
этого отделения увеличилось число посеще­
ний данной категорией граждан кинотеатров, 
бассейнов, тренажерных залов.
В рамках разрабатываемой концепции пла­
нируется осуществление проекта «Школа тре­
тьего возраста», целью которой является созда­
ние социально-просветительского центра для 
пожилых людей, их социальной реабилитации 
и вовлечения в активную общественную жизнь. 
Школа будет не только просветительским цент­
ром, но также тем проектом, который вносит 
реальный полезный вклад в развитие города. 
Вторым направлением в данной концепции 
станет расширение волонтерского движения 
с привлечением в его ряды пожилых людей, 
стремящихся оказывать помощь обществу.
Участие пенсионеров в благоустройстве 
своего дома, квартала, города -  еще одна 
форма социальной активности, завоевываю­
щая все большую популярность. Создавае­
мые в городе Белгороде ТОС являются одной 
из таких форм самоорганизации для само­
стоятельного осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения. 
Большое значение в решение проблем об­
щества будет иметь вовлечение пенсионеров 
с их жизненным опытом, инициативностью 
и активностью в данную работу.
Изучение социального микроклимата в го­
роде Белгороде показало, что пенсионеры, вов­
леченные в социокультурную деятельность, 
относятся к реальности гораздо более позитив­
но и лучше адаптированы, имеет место удов­
летворенность жизнью.
В рамках проведенного социологического 
исследования «Потребности пожилых людей 
в современной России» было выявлено, что 
кроме проблем здоровья и социального обслу­
живания пожилые люди также выдвинули про­
блемы социокультурного плана. Выборка со­
ставила 620 человек, из них 80% -  женщины, 
20% -  мужчины.
В возрасте от 56 до 70 лет 45% пожилых 
людей считают себя достаточно активными и 
готовы реализовать себя в социокультурной 
сфере общества; 22% -  приняли бы участие в 
организации детских праздников и мероприя­
тий такого рода; 29% -  готовы стать членами 
общественных организаций; 4% -  не стали 
бы принимать участие в каких-либо видах де­
ятельности, так как не позволяет здоровье.
В возрасте от 70 до 75 лет 28% пожилых 
людей считают себя достаточно активными и 
готовы реализовать себя в социокультурной 
сфере общества; 20% -  приняли бы участие в 
организации детских праздников и мероприя­
тий такого рода; 15% -  готовы стать членами 
общественных организаций; 37% -  не стали 
бы принимать участие в каких-либо видах де­
ятельности, так как не позволяет здоровье.
В возрасте от 75 лет и старше 12% пожи­
лых людей смогли и хотели бы участвовать в 
социокультурной жизни общества, остальные 
же в данной возрастной категории не стали 
бы принимать участие в каких-либо видах де­
ятельности, так как не позволяет здоровье.
Таким образом, результаты исследования 
показали, что в возрастной группе от 56 до 70 
лет респонденты поставили социокультурные
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ, п о л и т о л о г и я  ;
потребности, их реализацию наравне с потреб­
ностями в медико-социальном обслуживании.
Проблема социокультурной адаптации по­
жилых людей, которая в настоящее время яв­
ляется одной из самых актуальных, решает­
ся в области путем внедрения новых форм и 
методов работы и направлена на повышение 
качества жизни пожилых людей и снижение 
социальной напряженности среди данной ка­
тегории населения.
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